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MUS IC Phyllis Curtin , Dean , School for the Arts Robert Sirota, Director 
Boston University Chamber Orchestra 
PVLooJr..nu.n.g w lth 
WINNERS Of THE ANUAL CONCERTO-ARIA COMPETITION 
Rober t Si rota, conduc.:Ci..ng 
Friday. April 3, 1987 
8:00 PM 
855 Commonwealth Ave. 
Symphony No. 8 "Unfin ished' ' 
Alle gr o moderat o 
Andante con moto 
Concert o fo r Bassoon 
Allegro ma non trop po 
Adagio 
Rondo - A 11 eg ro 
Concert Hal 1 
Franz Schubert 
1797-1828 
Car 1 Mar i a Weber 
1786-1826 
Emil Ian Badea, bali~oon 
INTERMISSION 
110u va 1 a jeune I ndoue" 
(Indian Bell Song) f rom La.kme 
Han-hua Gao, ~opJW.no 
Viol in Concerto No. 5 





Zheng-Rong Wang, vi.ow 
Solo ists for this concert are students in the School of 
Music and are winners of the annual Concerto-Aria 
Competition. 
.4 
Boston University Chamber Music Orchestra ... 
Violin Flute 
Maximiliano Martinez Geralyn Cotlcone 
David Nicastro Lauren McQuade 
Mari Kimura Joanne Meyer 
Eve Kocurek Deborah Sinacore 
Karine Swanquist 





Violin I I Clarinets 
Kathryn Lake 
Anne Morey Michele Buechele 
Mary Vander Linden Shannon Lannigan 
Li-Li Gau Debra McCullough 
Michele Cawley 
Tala Talaprajada Bassoons 
Viola David Conn 
• Margaret Phillips Joe 1 Kaa t rud Jennifer Shallenberger Horns 
El lzabeth Derderian 
Sonya White Christopher Cooper 
Kristen VanKiric'. Andrew Horner 
Audrey White Sarah Kashln 




Paula Shifrin . Kurt Dupuis 
Arpad Murany! Sarah Lester 
Hillery Brown Guillermo Santucci 
David Heinzen Catherine Vadney 
Lisa Neumann 
Nancy Nelson Trombones 
Bass Mark Hetzler 
Robert Lynch 
Sue Yelanjian Thomas Wood 
Guy Tyler 
Gary Edwards Tuba 
J!Jn? Gary Poffenberger 
Gabriel Mll 1er 
• Percussion Gary Wal ten 
Fred Wilmott 
